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ASSEMBLY HELD MUSICAL CLUBS I 
Chinese Quc.>srion Discussed IN HOLDEN 
AffiLEnC LETTERS AWARDED Audienu PI~ 
Dt 1 harh· K H•lnmuW pn ,rftut 
t.he ar •un t."1uu.uan t'"otlt-a:r (c,r PEP IIOW 
SECONDS WIN 
OVER F. H. S. 
Two Ovenime Periods 
SECONDS 19 Fll'CIIBURG IS 
a.....,,.., Park 61053 I 
1:aa-w, ..... 10!121 I NEWS I'UO!fU 
NEWS 
\ u 
BASKETBALL TEAM SHOWS STRENGTH 
AND TEAM WORK 
Brooklyn Pol)'leeh Defeated 18-11 
\ ISITORS l!IIOW STRONG 01\FEN ' f. 
... thY t;nn au eh:u .. ~ ul tbr m&a£ttrUr (h T rr • ..:D 1 \l 1"1 c m "' t n1 Vb.\,1¢ mt • ' b.ou t... ' .u • 1 _. ....c• 11 , r\'fl Wt"ft! on 
)!J/'\'T\ (''lun: •• lt) t.he l·.,.rrleete fn ItO nut -~· t t Ho.Weu &ml ¥A\"r ~nnbv IU;I:bl 111 lht ~ msr\ilrr camrtl tc'Ct U1 abe ''"" f•)f ~ f'\rfl pla - nt:HC ttl trb.irb -~rc WG 
•t1tutft .. , \\ouh1ngt rn 0 i f'"f'tOftr q ,nno:n •n I hi'! to"n hot:t Tb.c' h:h~ ~e.an-.: hy 1ld~-•hatt tbt' tt1!'11J: F•li:b 11rrwo •bo.,1na: &hit .altd11.)' t crrne f:a-1 f•"W lf~LtJ1• t• l.k•d, :\ow we 
at1d authnt lfJt~ tlt thr tc~u!af t ... Clpcnrd w tb .\nluahdlc .lnt! lU.m· lur" llu;b h·.am tJI d lJar~l rlt\»Lhl o&nd thl'• u~h Ul the ru:hl lll~!ft\('111 lhl T~·h iuttcwh!t~ Rf'trllt c,r~ thto Prob-
"""""' mtll.- l>dd the w..w.. bulitlr ne m •• Club ·~ ,.., lc:rN ... .,, ........... <(, Hrulrl<' r ..... "'' r l"<l.:rt4<11 .. ,u.o.~ ·ltft.&tl,, lln>ul..l)n -·~ •"'• '"""'"' Ul' ••tb II~U~IIt "' 
4Jr brl:no ~~ lnittltUW dowcJ fc.,r the ~ llc.m• llll~i P.:ca. w·o. t 'ua tmk"' 1~• • ,.., • oc~ry i o dttrJ J\lh t«b l..tu ~tturd.ay •ttJht tu t.br tbr .:u;at.l .... _..,... J1ayinr lib • 
ChrDlmU !'lnhd.t.\"j., (.•It dh~ IJ\Ih}t."'Cl Jte ~(\" um•· ~ a~n~ of , .. ,rtlll IIIU.ot thr ... lfll\ltl$: CCSiU'n \\'ith thC" tune Ht ht.! llu.n·.:,anbn.: u~ r,;i;tl \"tl.cT.ar\ t;rtaa •lwlwHl thAt be •• 110 ... 
{lyn;>.m!<' Chm., ul lh~ WUH '""" MU< .. bl< but tM "''" ll •U at thl' brit•nnlltll ••i 111< th.t ""•·llfn hn•l ell<! "'"'~ rnb1 "" I .t l.cct ... ll Ill• ,..,,l ~t I!Uo"li ,. .. , 
n .. *V(tl.f" liln1' of Ullr ~.!Ltmt of tb<r ~~ •~",.. 'Tf' crnt t.,bi,• fURl llon M<'Utlll t.nntm~ a...-nod Lt,•Land hrolr.<" the .W.u ~~ l:nt , ... , wrut. • IM'.4t~~•n vt ;a t'R:U.Y th1~U to """u·b 'lttmHq: ,., 
BlrC11t' .,_,~,, in whkh thr fill'lY l'a•b .. '" n~'<t. .-.r.b A ' no 101o aDd ihroul(.h Pnchbutt:,. ~t!'tlQI aft4S ru• Ul...,._....., lwhiud tbtom ••r W'o\m lea\~ t1w ;~ltiLtv 1.0 ~ fM dwl-..11 1u t. 
,..,..,,.,q '"'r• th;,u 10000 m•lt.t in h.c vru lolw'OoJ by th \lon•l.:olu• Cui Lb., ~':lrn< "'' k~ fur tllc :.tn•ndo ••lh hnc I \Ill"~"""" liT<>..,..,.,,. and they ol tM n!ll>t ""'""'"'" ~~"' n, ••~I t'-" 
)C 1~ha I ftnch lrtrlo('bm.a cUJ.t.l t.bt wh c·h pU,.•I \:u. \:v :\~r-1 .. antl.,Tlun ''"" ,,.J,.,.,-rr t"'4.d~o ff\lm the-: ._,rtr m ""~n \,. ttk' ·h:».tnt hra·d uo ~n pnn· m.Jl.t ~ quu.k \.''\U t• • for.ar,t ll 
c.~~ of C'lalu.a s....::•pu l"tw c•b)Kl U'ri <; .. "._ uf ll ne.. ,, t-h< :4\J tiC"nn.• 4111' Li J~'HIJOft 'f"hM. htt1U~t.-h\ Tt"C h t~~Ct" l•ltt~ Liw •••nc 1he .-..t•ll WN1' ),-.. c-,nhtnu.-. h• pi•\ a• he thl 1_..., 
tlw Mft'\"' ben,; tn tlctcrtrullt tlw •aJ faort'" All''" u tl) •:lat. w.as nc & • S*lltnt Jttl.d ~~~thida ..... m.atnUHtwd ~u .a,:.t •· t Tn·b •n Mft' •net ..-aa:bt 'S.Itutda.- he' .-.Jl •k-n•lq~ ~,,4 clue o1 
rlofir"""~ bootw .... n lh• rn~J;nell< "" 1M ll"nd rl n lub ""' """"'" t and f,., lhr ,..,.t •I lh• period \'rc tho rr•<u<r "' no '"''"""~" ul T«h'• t,..l Kaarclt 
\,Jr'th lllul ''""tb sw-,1~:• .and the lblJ'U. rcntltn!-d thAt '-C'r)' nc" '101\Jt "'Thr llnrk Th(' 'il"tory Wll• ~~.t11\• plc.IU•ntr tb~ !'l~cl and c.·l• \'l"fllt'" Q( "h~h tbto l>urln¥ th,. .fl.t(''"'1 SIC'Uod w!wln l)d. 
ooa:uGll '"' w. ;nul tbt- Ultl':nwtt' cJ l~ 'Town TrtHkr,. n...u ... tu cb.-.: ~'·nnfh tJII Aa."UWtl o( the fll.n. Ttth lf(JUAd .., C'-"t,..l•lt" pbc.a 1(1('" \h;:Aulttl\·"• ~ nttlrl<'r 
uttl:u ....,., .. .., 1ft> I •• lM.JC JOD« llabbou !;;""';. then llUit ..,.~.for '""' l'rtcbl"''' ,,.,.. f'•·t:oltld u.~h It ...... " •• u ·~nw.J 11<'1 ....... , .. l'l••cd ,. ...... , .. ~~~~~ .... ,_,""' ........ ,. 
C,..,t~l cn '') ...,..s.. of tbr rtlatlvo ).ark• &net • Roltrng Uowa o- Rr0" ~lMA_,f I""MmtP~un b.. tid-=atM tbe 'lft>r"Y o RlJ.Oe C:otth aJttr a rrNL 6.:bt tna: tw~ ftt"t' trw 'hf.,tuna t. ~~ l 1ty 
~ ul loll)iln OA.Ud C'hma bo aid HttJeU i;iJ\t Hh! vl h,,. filJJ'J~..,u~ ~t•.Jo~. ~urth lh~h IJUtllt<'t that t1t-ft.atf"l &.ht thr..•ulli:h HrooS..h·••• nruna rlf'ft<tm._.. "' ,Jnl•hhfl): •nrt Jl~Uelltx &tw ~ 
• pan. Tha' ~ufrr<IIC'<' '" lh• ""'" r .. u .. wrd 1..- .. , .... ~.· ~l< .. art wllh b" s... . uls IJ1 tht hr'll giUne th .. fall Tbr flrt>okl~·n '""'artli l•m• am! I Wit n»l wr~rrre<l " hn lo• ~·· .... 
ol lhc u~u cou.orrta i:J ta._f•••at"Ne to m t.ahnn& ~~~~ llany Llu.lu 11w lilu lfnnt and ~t«tt .UT\cd tht' pme _,..rn ~\·nted to lun~o;: tht~lJ u a lt&nc-t' When l,&r'WIIlf f't'plafflt o,_ 
a ll't.&l ~ of !hot appatef\t l•<k ,( J'*tt W tha' I""';T.lm duMd W•lla lhr ~· l""".url• TJtlo wa• 11am.· \lnt ap rr>Um .J JIOIU>c Ul• lhr lli."'<.>ft bu\ to> lor oh"w"'l bit n~l lime, [,...,. U1 y 
l•vttt«M «•I tht- ''hint:.c, btu. kt m)• \\'1.ntrr ~'t't:"" ,nnd .. \\ 4Jli0Jl (Cit th~ I~"',."''K"' w-&\h ~~ Se<-t•rw1• and hr 00 .i\'•al Tt.:h IW11Wd fo nUcr JClmC' Mbil'l'' tn "-l•M'U hl.t •·a_)' &bu•qb 
.m.J •br \bn,rutu.nt hil\L" a f-iJ ~ill \1. '" lo ~hinl'l.. ... hy the Cjr.cc_ C'l\1b mn.ll" ;4 ~··•I '1\ov.'itlJt. , .. _t:Mnt: rwu ~wfn wluu lrnm h~h.i lutk. '"' wh,;quuv lhft"'t· "" htOr mtl1 th m""' .. ''"• co 
ft a'JillftC"ntwn than tht Jq~ lt T-- '~"('.oneS part- u dw , ... -.,..,..en wa< t.'!:!UIIlrt• ...,... wntltiiJit riur WJth tt~ l.luU«- "' frw Utnt't thr lulU " 'nll•i run { IW of lhr furwar.Jt 
t!of pojj.u:..t- ol Chim •b· .. ~l - .,rtnr ' 1.. lhr or<beolnl • lla l..ut ,.,... of lllc t•A•· """""" tho nrn • I 11>. b.t 1.#1 oDI • • Tb. "'""' u~ arl a far,._ -. 
lllif d,.l. on 01n~l• nlr, " wnu!.l II< Xo~ht on llr• 1\•ck Purr I\" Tho Gl«! 1vrnmY \\ nrltt pi.>ye;l a """' C~mt lrop "" thr <rulo'otk \ 'ol ll • lb.. l"'th , .. ,.,. rklt•rmu•cd h> ~<l II• 
J,D md!tu }"~tOrt for by th~ tunc: J\lb ~t:(l.•ntJ'AniL"d 'hctn on \bo ,·buru ~' 51U"'""* il.ll(l lnnk.- up numv •nnnpt l ,_fK,n "hut, _frtlrt1 un•kf' tb., tw.4ke~: -ond Jt"•rf 1'~11 rtnl~ lft'ffttnw: tt• ... '"""lfll 
ll~ .... llfuo P«'flo b.o·i 1....-1 In- .... fr.•m '"" t ... k pan of'"" ltall "Lou .. "' lhr1 Fn.htru" fe><utd• ·l ...... n~ lrr.m lbt .. d .. th•l "'"•biUto a r<OI rl~>h thf' •~<'•lrrd noaull , ..... .,," 
.u.r ~-.. wm • vuLt ha..., pnm• v.U. Lou" wAa It''...., '" ..., _,,... by b .. last fl.><< '"""" Ito w..s riJ:In ,.,..,"" arrd T..-h·· """' •• """k """ 0'<X>ol "" b<,tb ttlro~ and dn1>111Tt>r 
UP aud t.alu~n Jll J•Luc At thv e-nd oil .\r• •Ibn- J•oUrourbont ~o~1ki h' B~U "'.a'" tht:rro wbtn tl l"'atftr tu Jl"-"ml• •• tDAmh b, lll• ~ ttr&a ftlfll ~ rttTalcnt 1., nc •tv:>u 
dw l1f'lc lnU •v.ed b' • h&CJc•• S:tt"wart with tus .:." hr t .1~crl b,,. I~Dlic-t' tn- IJK":C.'Iid:lh 11"~ tlW•tAndut,t ftt~lutt' nl tb pmt' -.rrr Ttr ... ,troh n·; tlr•t CJII't':ftu'1J .slttl'ftpt 
• \..-..• rr •kmrnt '" the- U')l taa u ~ u•h .. Thr Y.atulo1•n Ouh tlwn lr-ann.r h1t ,,....,.Httm Ul f\UJ ust fo• • •a..~ th~ kfPt l,l.·::tm•mr~ u( f)c:l_llhot Uu! (nr~·~ot,..h ~ntbantu11 l-ht! lMLI..Iu!t 
&.bie!e prv~rle .., tlw t.;l'CAt ~ .-( the """Jaed • c: "'*pte ,.., -~- "" ·ho·t ••M'I :o-h~ "JDu.r abhty to paa fh m • d1..1t.ant"r •n-\.h arJ \m•l• nf 
<'•w.tn • To llhutr~k this f'Oin\ b<. I""'"DII mu h appla\dt G<-. .\ !ll.ut n.. balf ~· •1<•1 wrth t~ '""" !I-ll l ... c~ ...,.J lor\h at .. n Umc:· .. AID>o " 1. " I ut - of Uwm """''hi A• 
l.>ld til< fnllow>na Hnt•· t'll•l hun tw • llt>l'k ll< 1 ·"' Rrd•" =>nfl ·•srnrlm 111 \\'<>n~"'«~ la\'or l.olanrl ln•l l""'""n' ami wllh cha'lr •hot,una l<>•t ,,., llt1.,klyn t'<n trr lorulo.r a(~ srwntt ,.C!' w·~ did dhtrO\'"U Tlu'u ... -..-err tt•\f'C b\ ~tutfl!, whu wu 1'~ Wt'~ rut.t.ilUitod for ~ford ••u1 •hcht~· t'\mltatutc t-hC' ••anninR lac-tor throua:h fCJr • rountcr S,luartlf '"t'u1d 
\txrf('a LtJ~ Gt•lumbal. but .-b.cc ttlJIQWcd b\· thr b t I 1M C'"I.'Ns•c llarnr tn till rtw· l•li'WMJI V'*lJo.\• tor ,,( thr ~ O.nt :-ibarpt. ••••n luah ,, •l .aJkl• lh4 ami tw nnttlC'11&a&dY 
ow oh•ro ,,.~......! the Pacin~ ~~ "' t" linn' A« •m"'"""'l lunncU thr ~tid ha r r..,. land ~ • I•< "'~ "' lhr """"' bu ...... ...,1..n. I ..... <! vw "' th<- ......,,m >hoc~ 
ttnrrt nr.aO"'t th" whU"m co.u-c ul t\m--1 tl ~~ UUit~tvhn be .,.I\. •urh fcuno~. ll.t~~~"' dutina tl'lll MJI, hut F~ '1lf&a that nnr .srm Jhtl\ and rA&e'd ullt'> whi.J\ .are tluaracltfl•tK"' of h11n i\puh 
ftK'll our L'\ 16-rc rl.liirn\~rcoct th"t tJx. "''"~' u ''11tr .-\J;r' w-.a• Re-I an•l Stnt'!- un•blf.'! ,,, JM'Ur Ahhu'LQ1h two had many lmm 1l1" .tdt "'~•th '"""-' mrn C\Uirtllntr l~la) ~~~~ol C\'f'll. nt'ttht:t ltdtn ti!(Oitl• 
8&.1;\"'a -~~ .. Q(J t.k thUI!t ill\ .u .and ,., w-Jt.S Urr nair· 'h Aio't (;ums.a trit"J • the t..n hat th~ t..Wo:et tn1"w h:m \\I be-n ll. '-"'·ru•·· til drthi.JJ~nc anti Al•h· ttl '~ t.b:tot••h t.be uther I d 
tumt<l arn~rnd rn •h'llV!It ...,., rrlum· Ra " ~o )I ,... • Anot [lunilnv•dl ~ ontl '~'"" onl• '" rr>ll anmnd <M .,.._...,,. Nla¥pe ha \h<m all f...,;<fi frrX't' Gt'Jid•lly 1,.., ororc rlkl<lrlWd 
1'1'1 ~ UVUllt- ~41 wdhet- t.hf>rtt.' ·~ Unn Pil-h ... , •• ' CtJtlp'k of murt' k!lf't: nm ;CH)tt dri'J1:~ IIU\ i4s..--ln \H Ia)' f)ulbtnte C•f 1tis eon. •kt '"'m Tur.,r ht,lll')ltly-n fnfWAt·d AtKt l'llJI-I..UO 
"" went on tt' ""'' .. r;l,T lhtm &1ax: l ~__.,,. oo \ht, '""""" an•t lh~ Gh•('t \''lub Tht J~~"' rJU.bc• rrn~t.•t:" 111 th~ tbto a-n tiM' ~~r Lhl Uuor th1 ft•U.art' uf '4'U plaru1a • wt•ntl .. -rl'-'J fJl--IDt The 
mS I br!.tf.-,T tht) .,. iJI pt~ u dQkd tlw «Uttn wah 1.bc Stttn t!CI(lJ[ An\ ball nnpn1\w:f In t..b1f teenn•i dt«! pnw. ~tame. a1 hH1C'• t"<-"f'o1HW rutUrh 11• uth.''f' 
cmrdo •• an) orbn nat l'o r.1 1~r l'.,lll -~~. ••d llw .\!n.o 'ltatn wnh the .....,h u.1 lb«: """' wu 0.11•'- llw uthcr half ol the """' Mr,\uhlf< ••of T .... .,o .,.,.,., cu.::.cher-
1tw \"e'ty ~·· fr"lltiOR'I (rtr ch•· hotel: The CW)ft\..Ttt ..... '"'""' !llu•·~uf '""" run .. ,, a hn)C fuw ~an,J tbr ttatn blrua:t.an • .-... "' t.bt llmfltahl aU dur hat ff"W I ulw wnt: catlrd ihr Pt'lll 
~~> artlnta r Ibis rountry -t~ 1be £ac-t ttw \thole .m,l the rstlc \-a.a4:k .. ~ .. tbfo WhtJ,t,,·tt tu~._,thrr 1-cu~r J.nR tb" •·~. m<llun~ P.,$.'\t, \,rakinw Jh4)ft SJb•,.J tWwn •h.,.- lob thto fa1 l dun 
U.t 1bey h.a\·or tb'\ C"Cnual ,£"'1\'Unwenl ttht p.~n (•r 1t .U. fur nu.1 fcl&.1wt _.c 11w tt.rcn,:\h of both tc:&ml ••! up pla\1& jlt\·uunr. anti .-nnne~ frorn UI'QUio:h'1t ••• tlrqw,..tdy cryullt , ... 
II fttttrol •• At~ fa.IICt In c·mn.a then 'llr .• ut Prrts.r .. "Red"' lhurtl « Lr•J~ llliH" m tbrit .J.rfae duu m lhnr undrf' ,,. ... ha,)ii,,, l~ tu l~k • c •kr lor.e hc:.t.J but •rtt u.nahk to u 
'- • mor... ft"tnorta ttr cllwuv~tnmcot. 'Vuur tan .. nlftbten lb. nmout •J t •ht••t..mc Tbts wa-. DVf'• .a11v trw of I bt! Jr:GR Tu rip tbt c-lt,...• wfwor• ... ,.. j ah~ •h meny ...,.,.. IU «'lo!ift tMt 
•ben clrll'n ntlr: f$1' A ~bJ«lJ\t basis "·hal nutdr llu.• uip bome 60 l"nH•\·.•blr th• fltt'bhursc (tUtJJ tet whir.h wAr"-rtt llc.:\ulltls: WQ f·.r~....t \.1,) ""'thdrn-., the- m'wll w.u. kt•' llft"athJ.-M Prn 
\\'hen 1t , .. fdlitt"tl that tbrre lin 1, ~··th('f 'r:r)' •en wJw,-n (tf't ~ d• 1Je:JJ1h4"'• wrm rlNht ur tu lbtl lttUif, "'"V Sh•t'Jtt- thr!UJth• hr: .,,.uht ,....,,w am-~..,'"""""'""'"' trcm ilu.n PROMCOMMIJTEE WORKING tr ., ~<u>k) u,.,.,!J,., C'ffttcr ·h···• h•.n<l• tt.rm buw omtull,C a hu1 t ..... 1bt 
• thtn·., maUtouti nf JWttplt- n ca,~h ~-.u. hrm a1MI J'ft ,....~~w to tltow whaL st•Jr «ntn •h• b CJC""rt tht: .tnft at \ 
JltlWtnc.'\" lht:rc. IS nn wa ndrr &bat ll ,{ ''f1tatlth2'11 on Pi~Jtt 2. Cot 3 b~ thoUkht or h-tm Duritl• lht" cnt•r• "',... play .... tc.m "' but ....,. ,_kfrnt ... 
. ....,,., I <>Hrrmwnt ha• ,, •t ,_n Plllns Being Formulattd R•rnc b• ue•·cr holt"' l!l<ll lrll lll'a!l. brld ond ~nally lho O.lpbu•S~ 
h.nur:d • lt.cttne:1« \hr bla DfOalc.lva mto-n on ~ar rotnblnatiNI wno not f\foJJlbut t•a~hC 
Dr F.dmu"'11 ,...,,, on en !.U f ,\1 " rr- I 'lr I lh "'"'-'' l'n>m l'>eO aU tbo '""" (• """ru: t.. tp«dy a o.bot ff\•rn - U.. hubt .,,.1 U.., d~e ""'~ll".rl 'rll'""' '"• '"" lad. :r c ··mn·u~ wt Fnd.av pl.,. (.,, tbo p!Ayo. ftnt halt ""' '"~r "'lh T ... b hr>loli~ ~~ "S r> .:.tkcturu~ mt•n' of btiU:ctt e\'et\\ ' '' Lbc :N'h(~otll ~ .. r Wl!ft" M~AuhfTc: at ~'t"nt~r~ e.bnwt•d aJ1 t.hc:t &hr tnp •nrt of • 10 l•) 8 .JCOr~ 
,,,.,,,,.,.... .. ,,..., 1>'- f tnln.<l'OfU._, ot.-.... .t fil!ht •"'' prp whk-b he nlubotod '" Tbt lt'<Otr•l hAll ... one .. r Lho 
I r tJ:ao .,. =-' !han .OliO Miles ol Tltr <:Otllii10il"" S.• nmllnod au" .rk tlor lint pmr, '" loot. omd• "*"" ..,...... lnaJ!III<'• •·•~ on the 
tatjro..rt_. m the c.nt•te ("fJUntry I:U\.rf thw far M cttflr.·\b;ll(~n u.( the nN t.ll inc: blm down dw flop, "' •l't9rt •tt ftoor r. .- • lona ua~ ~ uurc ~ 
no tranl ltflft: .\t; f,,r lh~ tt"ft>graph piAitw whrrh hat·e l~n •ubm:ued tt du 111.11 •b1lat)· t4 h.anrUc tM ban Ul Ouubl all the: ... , but the~ T~(-b 
004 f<o<UI • \mil tS...y "" ol com· ... n·trtjt ''" '~""' unul all paooiblo ,. r""'"'!.Joblo """ •llhou&h ~ drdn t aqW<d b.td •~• <dt<- '"' u,.,.,. "Vf"• 
I'Ontn~ .-.. ,. . ..,.., f. r lr.- \han - -td>AI lw bfton """''nod ...,.. fr "' lh< lln<o< b& p6bl111f 10 ,.. . .,... 'tw~ '""' Inn ma.t. by nco>Ok-
Pt1\11Jn of Ute populauon '*" na,d In r.:pl"' .. lllc or~ ........ -~ s~ •• • li!YOt faW>r In Tuh·· l~n b4d lhr ~ ,., ao•d >n til~ 
ot wrnt " "''tnJ: to the fut \hat thert" ntllu • . \\~1\UU:m's. Morrv Pearl'• \"'K'\ory 1\It~:r •n lltnus durin~ Lbe Jt&nd• wat hnwlina fo,- • b.J.k,e-t Du.1. 
.,. - tb.ta 200 dill.t.cu ;,. ~ OJ>Ol<· IIMd,•'• Th• fltm.muollh and the previ<ru• WtR ' Mac" was fon'Od w plrn <Miinu••l. lllr ... ,ntl~rlu1 l(lllnl-
... t.m;.ua llltbov.xh tM wnuctr Prvwn. .. "dl .. RVW•I o~ ha•.., wubd,.w dunoJC llw ....,.,.j holf but lr1,11 ..! 1.,1b ceamo bo.lne ...,,...,.b 
"'·)Jt lh, ,..._ lhn>Ugh.oul llw bnn Uard from. ba\ tile comrmt""' ""' ... 111 Aller ha had d._ hi• beft -tb- ha4 ... ..."'*' -n •nd 
""untn m ch.a~ •• :JtJU -.~l1lt\l' \0- bar from to chnch the: Victury St~AJ'Pt Wt'nt AJline dawn tbe Sour t.o 
At fAr •• I can ~'t'T Japan ~\·cral otha'rt h .. .en """" qurn<"" r'opuun "Hanlc" llr8)1tn. wa• m '""' •"'I• cb• IJfrLll .. t •bot <>I the game, 
'* ar.,.., ~~ anv rn<':rl'-1 I .;....., ,..,..,lha ...,.. tl{ the leu "-'"' <>K"- (<>rut dunnJ llw pme. b,. e.:crllent • """'""" lliiOI from the ,de wiWe 
tiat~oa, UN-y bav" .""Pt0''<!d upoo the '"" ....Wd " 1 be bttiAtr Lh:m • ....,. ....,...d...., maJtmc " ~' ,.,~l>Je lro,"duoa It fall ~ Tbe ta>t1oo 
!at Br"' klf1l w .._..,... • th .. t from '"""'"'-' 111t p,,_, ? Cal. 21 fCon\Jnuc<l on PAll< 2. Col II 
\.\R~T\ 9.\:'KE"Til.'\LL 
•o.. ·~ ~ K 77 ,.,.h lJ3 I •Jan l llrookl)·n 12 Toc:h IS . 11 Turu 
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l1l'h .. 1\tnlkm. 
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13 ~ "t . 10 lho)llfll 
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\\ al~ r T ••• .\u.un. -1 Et!it<>1 .,.Qmt 
ll<ll>" ~ J •br "' 11 \loM!Iitr.: 1:! lt&a 
Rail••d I' \\'ru1romb ".!1 
~~ lllAII M )Apn ·~1 
~lfl"t'd ... 'tanns.. !.i 
(<abrioJ (I ltabf't. ".!:i 
Clo.J,t "-mi~ .u 
Kermatlll J :-.:ruth ·~• 
lbmJ :.~....,u, 'Z 
J~<....,., " 'te ...... tl. -" 
S<~rUnl R W•n<tm. :!3 
\thldoc I! lot,.. 
\;o• I! II 
8t1Sllf:CSS DEP.lR'l'MUT 
Rn II II Wd:ater. "lS 
Robort IJ 
UPOUBU 
C fl K..""'- 'Z J Z l.M J; 
0 II It,...,.,,_ 'l!GO L "'"' •JJ 
U ~ Ora.-~ ':!;; J n ..,,h,.•rt '::•1 
k t~ Kl~ hoatl '".?.l C H f~oxa,: •J7 
,.. X fl:rl.lcktn .• ~r K T f'uClttr, • .. '1): 
[I C l)uwnn\JI ".!6 R I Co~>nnlly, ·.~, 
II II , m>th :PI R I J .... t..n. '.\.'I 
RC\\httwm- ... t""1iW E l•vlor :.!Jl 
r• & u.,.,m '211 f t u...,.. ll 
AU ... ~ll• aa4t t• lb.e Dll•4aru 
........... 
h\C't... •• ._... cla• tiQatt•r-
••,U••Ltt-t n.. ••t•. tU ttl• po•lot'8t" 
t• " .. ur<lH'\tff. aaa-. ••4•r .~ .. A t ,, 
Manll a. '~1• 
'1"11~ Uf; t.•tn! R' '' l'iU~"'' 
- ......... 1"'. tt•·--
EDITORIALS 
WAll IJ&W Y&.U 'll DAY A BOU 
DAY'! 
'' nunQeil: ff'1JIQ l'" ~.:e I Col I 
m•~t• t.b.an ~fiii)(O) 
cu o11nr tl".t(hf"TI ~ 
ne ..-f,,.scd hh tlfltlrttJa~ wub 1 ~ 
th(•v.:bt lhAL th~~: ~lo:rrumt ul umr Ul 
lh~ •Jl tm;IOI"Unl IJchtr m t.tw fiuh· 
tnc Gf tlvt t .htMJII:" '1Ud tion aaf"J.I'I¢ 
lt ,..,n uk" 1c~f 1M.ctu.• U. t:''"" 
n-nmftlt muu \'ll't tlr~oe1oi<d ua .a 
OUUI'l<l ...tual.ff.oaa! 1,... -1 rbP ~ • 
~~ k I OOJIC"f 
II lwdly - l.h.at a ht.,l who<h r. I' I llrna o' 
lt.evs·• lof'ltl CIO ;\"tW ',.ar•• ""''' a ~ C".a_rlti•IJ ':!tJ r II \tl lrthv .. J 
1,~~1 h.,IJ,l•Y ~ up.ro-<1•11 ·rllr ( )I )l<•r•n ";m 1 no111 }l G B.ualln 
Chri ttna 'a""~'"" ol cmly • •><•1< ktc, "'-'tl 
C1VUII a \'.rry J.h«1 Ulflr' 1,1) th..lte whu t toU rnunt.T\' \\' "(""'\" aW'lltdul 
\taVd an,-~ .ancl 1t Trtb •• tn tM twoQ #nit ••uw m.-1' R T ttolrna. 
he •ell kn<1wn thn>ugh<oul 1M rountry ':!1 and n \ Furl-. ".tl ~~ -.... loo• 
,, mu 1 -w. - •r~CAI ro •"'*' ... ,. t.o th< (·II· ... •n.r: T c: \Yn~:ht, 
ou!Ood< the .u.._ n.. lmrrth c4 tt... ':!.\ It E f'nanl.. 2\ \lr-r • ' :llan 
• ....,."""' at U.. -• Umt " <1<> •ur '2J R .\ 'l"ullcT, '21 !' C l..ey-
<Wollr o.>l o.n atJI'UI'rnt for r•nmon~ to l•!ld. ~J I' I llrn.twt .I Otbt< 
T«h (~rllfiQle't' Cf1\CU Cl\ll w ,.. bturbott. 
11 th•~ not """"' •n on wh,&th rhc J I .\1~.\uhir• -:!6 J 11 )l«'artll•· 
" """ oJIAV be plouu""l 10 that th< '..'~\ , ''"""· 0 t' \\'11l:trd. "2~ . ~ewe• 
rhnnmA• h·thday cnulrt tut ult N,.. m c·ru""' t"<mntry f H l'rruHt•lon,. '23 
YfAI'II o' I' f'rr•ru -:!.\ U lla"h ~ 
lhwy vacauao tJme the aame C1"J •••l r W Huloh:mt .)1 
loo h.!aod but u ye1 tbe otud .. ,t two.l~ 
t .u ""' h.-.td oi attF anu..n 'lf'U1...:' .BUK:n.:&A.LL 
l&lo:cn 
Wb.l.t c.h,. matt~ tr-ontrna.. J '''"" !'• C-.1 0 
SUPPORT 01' SECO!fl) TKUI 
,\hhuu l tlo rndm o1 tn ·' Utr 
Tt..:b rooiCT! '·'" hl~th 111 th• X't~nh 
~ urn 1~edt s:.;nru: .. tb"' pust "·' tl• 
c dr:odl.r wc.k in thr J'f'l" •111lt\Ary •"'"• 
I<'Jl ,,..,,..,.n \~ lil&h .•...S lln-
T....-h Scu.>rb ,.. lad. <>I opinl Ill 
thr ~~~ T~am pmn obo>u'l <~or 
...,,. wbilo lllr -. IJ ltl!l !OCDC 
l>moiUiO liKft " notllln$ ""'"' ,J .. 
l"Qtff •rutat lit a plaWTr tharw t.n th•n.k 
t h:at t.hr :llutl~ot lJOti'f' K Mt h.ULtr~ 
1be ,.._, 
,\ Kll~\ m.111 (til""" thmk thou tho 
,-.r't'lunttUJ, rlf.&n\~ q nnt ... th ,, .. "'' 
.... lour •l•ia '"''".C ,. <11'0> l«lly 
'""''11: Reawml- that 11 • •he ~ 
,..,.j la.111 whlrh l11m,.bn JlS'DOII•m 
'" tbr \aro:tor ~ """'""' and In 
lbio ... bott<n :be \ amtr There 
'"'" ~ ka" :llol :br otu<lm1 I ,., .. 
nm do tt to f., on ud t ; II 
R11dv o.how U OI'Jlr«ra ll 
••• l>ro!.tu \\ betbe1 the Rrooklw 
IWlm bt br..-n. or '"'' llwr'9 ("01\ll:huc,l 
1 h~lll '""I •M•~ ho11J l>ut tho Tc<'h 
•"• •rr! ru..., Jlr,a•hl,.. t;h.\'1~ l"\1...,"\"ll ,\n 
flt.bc-t ;,;te'll1te: l't'th \ 1\ '" JIL• nt tmd 
llrf'Ct~ 'y~ \'ll1lrd llntt! • 1t 1rt O)ft~Dtkr 
rlw mau.u .SnbttHU1CI •enr ~~ rn 
btu notb>n,: nru'~ •U>S> tltr T«Ch • m 
..-.rn ,.,,lltT m astl• ..-;~ w:a. ;llou 
me w011<ltrl..S I...S. oi:Qn. ,~... ~~~ 
l'h-slmwon •a.• not a I•• o""rwbelmtd 
I ' tbe l>og Rruo);h n ltam and ,..,tb 
tr •.aua. n:.n:tutch"..t a t!drn: th.i.1 
"'·H \Ul~.a&at'lf' f'lrl11tlot ,.,-d tbr 
""'~ two l""nu w1lh a ''tC:t\\' hot 
'"un t.~ LlfUI, 1-tUhlrr .. ·-.mr. •11 .utd 
Ml 11 ('t')ntr,hut.ni twu m.lrt" pmnu 
'''"" th ,,.., trr t u~ Arrokh, 
maid •"' "'"!:! """" lltkl i.bfo .ran 
-... """"""' u... ..... tbe "'--
~ ...... 
1\ t~R £.-.iF.R !P.: II I' 
I! lliUKl.I..L\X TF.Cll 
'lto'l'<' rl _ ~ \\ Munftf 1 
TECH NEW S 
1!1 llet '" '" .\ )J"'\uliti•. l.lt'I1J.no c 
c \ "IJlltn, 
llleillla fe&JI I II' 
II 1 unuu c:..-.. L11d<.i 
P~r..,m 1.:: _ n t.inold, lolel-:rtll 
Cloob (rum fbw Sl=pe ~ lld1 
ll. ~ Twa=.,\ llwuu llcnz" 
tuc • .,., ..,_ T_,o. Coucbllio "J 
ll<nz<ubo-r~ I tncr :!. Free u 
~ Tu•lllll - .\ ll= '~ 
f l)o!plwo J i'<N call<d an L••·•'kt 
.: T,tt·.u·u ,\ blwuor \\• Mu• 
'b ''~"' M• .\uhtl lllltzl"• 
SltCOND OUI.JI 
Pac- I I i 
~ 'atliv:<n. Jb!Lo.<k lla:T 
\\ rt;;ht J Coll<rr ~ lA)·Iarul ~ Fr.., 
l<•<luwil ~. lJ•Ibeck., L.e~·!IUid 
''"~ nu$d, fillb:.c~ ' l1qur. 
J Daih<cl: O.m ·k., Catdtt :l 
l..o)'bo..S ; Rdr""" !t•n l.:cllv, H.>' 
T.-.,.. ll<·•,.u<l w ........ :.er. 
'""'"'''"' Brnoklyn ~. Lama.-
.\t.t.. ]Ill!) 
PROM COMJiiiTT!!II WOIUIDIO 
"• I' 
,; 1hc 1 ...... 1 h.1 t11.. ~ ... a. 
IOI(< <•I hc:on' • pan ,;1 tl;e SohooJ. 
:;,..,._ enouah '" a<a>mmocbuc "'* 
snaxlmum numb--r t>f eD\Iplu .. a-Dd ia 
sm» 1 acc.:mble I·' the mai<mty cl 
th- ttmdin Lut the -- cl 
the btl are not c/ tl= ben lltl4 lloc 
coadit aon ol tbe d.r.=>; Jk1ur 8 
...uUt" d~•blod<.. 
The Pram c-·~ lmdot lloc 
ble lciwknhl}• ' n..t.~ >om JboaW 
"I) fAr t , • .._rtb, =a.k&lll: !!aD tht bird. 
Prom Te<h b.u n'\'r ~«n Rob" a 
o..alawl loy kul.,u L <'athen Mo.hl:r 
• \\' llal"Y k aiJ,lll l t.a.._., Cbar:.O 
\ ' ~"'"''• U..U.. G ll• no. Edward J 






Th• -.~:\\',:, pubiiJ'hcd thirty t<me 
tluronr th< Mil ~· yellr 19:!3-~1 11,u, 
t!k m n .~c the foUo•t .. e ntm~bcn 
l~mbo·t ~.\ l>nuan I Janu..ry ~ 
fj \hn :!: 
-are you sure 
you deserve it? 
"Gin~ m~ n I •:.: \\ith ,\lurk ll"pkiu:. nl one end 
of il and lllY'-<'11' nl llw other,·· said, io efleet. 
P ce.ident Garfield, "nud I would not w:tnl a 
btotter <"OIIC!r~·" 
llut if )l:trk Tlapt..m~ wus :tn inspirt'll teru:hcr.it 
i ju,t n.~ true thul.lnmes . \. Gnrfield Willi nn inspir-
ing <.tuJent. 
Sometimes Gnrfidtl's pr11ise of hi'l prufcs>or is 
quoted in di'llliMIA~' IIWill uf prl'S('IIt dny fai'Uitii.'S 
-lhe a., ... ttlllfll 1011 !X'ing that we 11~ Ji,tcul'rs nre 
liymp:~:lwli.:, •• 11 that w;.o ~ltu:rhl to be- • .1 t!:-
il i.; the h'l:tdlt:r whu !t:lS loo.t hi-; ,-i,to• .• 
h lh~ • •tlt>n I he t1l..C' 
It i, lht' l't"('Oilt"''t ion ol one w-n•luntt• 11l I;."U.>t 
t hullll'llid nul~~~ ··lu, pwi~'-Or' n t•hnnt't•. Cuhl to 
llwit' t•nththllbnl,, he w • .t.o; pwne to rl"~tnrd those 
lllt'll lllllrt' in the li~:ht uf animate-tl lext-lxloks 
lh:111 to,:, loUtnall lx.llt!.!'-llbl.: nud t".I1,J:Cr lll l'XfJOIIUU 
lh<'lr nrt ur ltl I!" b..·~ on•l il into Uw rl.':llnt of his 
own per-.onnl Jlrubl~ m.,_ 
T hi' j, II rnnn tum::n pmj><».ition I:U. h hoh lrl go 
halfway. Uenll'mlx·r. tltcrt':u-t l \HH•ntl, luthelt>g. 
't!Sf'ern Electric Company 
ffllwt'lW' /II'OPh look '" t:lmrlcia fur til• 
"'"'forts and ronc~trtiC'es of lifo tot! as, tit• 
ll'tsunt Eltctnr Cflm/Hmy offwt o '""'Icc os 
lmwd as tilt /wrKtioiU o/ d«t'*r~ ttse(f. 
PROGRESS OF INTERFRATER ITY 
RELAY 
Phi Sig le11d, and Holds 
!5EAS0l\ RE<.ORD OF -t20 
t r..r .. te t 
l!n-• I l':n ann !Of wmb.l• 
r:an a roocl r.LC< luod= 1 •I \; 
It I,.,.. " tb a ~·'<'CI kn )1ltd le:>d "' cr 
1• Uil n of :-. .\ 1-: ~':1 ;"':'ft'di:r,r t• n 
tl:tWI ""h";cl-1 n ('\Cilr I mau:n Wlth 
1o1 lUlr: til ·JIIH l\h'\rn fett'frl&t I to 
t·rc f'A'rh• n tbt• r:u.'e llluelJ held tht 
It-a l f« !' '\ ~ ruu.mn.r ;,s turh·· c'e:" 
n.:-r ap t l.:imlkb. Cba't nna m.u~ 
\1 \\ th a_ fi,e vard ~d' ~•no~~ and 
llubb:>ni "I t lo."<kcd lik :- \ P. '• 
,..,. ~ bt>dP """' •,"" dcoen ... ero• t 
,'ffll,t for h lbowiuf apinn llub~ 
"" " ••• "' """""'"' of llubNr r. 
lftlt'l"t r hlilt.h.i.nat pow~ tMt tht-: ~ \ 
1 heir rr~\ meru an hrld e\"rn- ~r 
O<dn t '"'" sb.- lr&C'k a-h an 
.... tbo m>lenal #nob!,., "" the 
\;s: IY rc'.:ay l ... m T!w ~-!..i•IIDn of 2 
u.tm h:Pl"~-~nl . .U.\'If' ot ~ r "tu(knt 
bo.tv oau ,_w o( the t"tatl'lm:bC$ to-
f"t.~"'~ tb&S \:thu• £ol 1hr "'' tr.•l l 
1ht: DI:'C! """~~• d~ .:.& all t•l'l'\et• and 
thl' Ul ~;I tau\1,1 tUitll the AUl'hfl .. 
lllltM, 14! Ckrt', C\{ lh~ witlftllll (ODr luul 
1 or Dud "' a ,.,. '"'1' Tl>c l'tu C'.am 
four ran ._ ~ '""~ buit Lr < ~ a on 
.a lt•· IN!' bt.t~ t.h..n ~trt"fttSSCC 
\fmfkkr :"now Ot• •nd !'>W\mton 
t'llrr>t 1 tbe baton lor l'hi G.un 
TECH NEWS 
U< 
.\ t • 1 rrc-.otc-it a tt~...m C\nnf'I(1M"'ft 
a! O,l"''rt:c• ~nvd t. ltit.1rurn untt 
"'""" Thct~ Ch1 hAtl \\1nttl\tmh l. •. •m•' 
Clmnl;)lty .mrl ~ h · ~r '"~rn·mg 1hc 
1·~h 
ll'TIRTUTEIUIITY TRACK 
f11 ''"' 1-'t t m...t 1 "'n!ol""fT'Jt1n. r.'U"'C' 
of tbi! lnt<l'ril'lll•rn tv -.. ,.. ... (:hi 
t..-cf ~ \ R Tha llftl<' wu ..a rntnu~ 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
~~~:;A ta,\e 
I'll! ~ 11 L.uut, .\lol<T•11n k,.., lkr 
" n,,., Clli Wrnl<mllb,t. .mav c .. .,. 
nt:U"" !" hw.tr-a. 
))<.,· 13tb, A T ll •n•l I>.!Li I au 
um: r;.u;.h· 
~ ~~ talrlv t'"UJ uut1S ~\"en t"' ••\."Urr• 
\lo~ltttm p!rw<l •'"'"' '"' •• ,..~a r • .,. 
.\ r 0 u ... nty "'' """ anf'bnr fu 
lldt .. Tlla made up for 10~ ol th 
lfut•u"" bat could nut rn'O\~ an • ..t 
l hewn J\.lhrm,· 1:1 r-nt'.a Tht! U.ntf't o( the 
, ........ , ·~ Handsome-
£ n.u ,,_, \ le "' lina>h w11b ~ l~J•I II! the '"" r•tn "''" lul<tl' (llr I1<c ~I I~ .-on lo l>o,.Jl<l<ltl 51 ·u~hton 
\ T () • o.t-n !'nr•'" .\loldnnn,l 
lllnro, O,.lu r... r,,.,.,....., \\'ou;n, andboa~mhAoll Andht!,. 
a "' '"" uno, too. lie hru•b~l lola hair woLh 





4tllllll I •h: ..... in~- ((, 1 l:tJrtn~ 
P hcnt 7666 
uA Noblr Profilr" 
-:', onl.- «>nl" ••l• nm tb.lt l•·t.wc-C"U Pb, 
~ .:ma AJ.WJ:tA ~~ut ~ • \ R l'hi Sig 
f;\tt. a f:1•t ra, t! ttnt1 W\l1\ .n the r.uunl 
"""' ! l~ Tlu• '""-' sb~ '"''Ord for 
tit' ,10ft ancl ,.,. H('Qud: brltrf Lb&o 
!lie l t t ""' llo t ,..,.. l'ln ~~~~ ap-
.Pt•,.... :n h..nt "" •'f: h.•~rd tr-..tm., 
a111 brc:mmn~ wnh &hl" k3•1 of ttwir l*u~ 
a n llus 111 the .udnnt.a~ Yon 
....,.,.,.,., tw r ''"" '""" l..rt~r li.mdC'.l 
~ na-)'Url t. 1 1 \ 
C rkff'~· 11 t. rrf5~ 
'lf b.i1l ll'U Jttrf JJ I hh~u tnon.• 
,.,."I• l•nn l•.:tr) "t\21\('1.1 \\ltb .-1mo'lt 
hoU a lAs• ~-1•~ • rr o>C'f liLt# I ""'' 
o o-.a c, 
Tio .... a.JJt·~ ~ ... y, .. c.o 
IJD.3,U.£" COtllr:TT, A-
0 TIS ELEVATOR CO MPANY 
06cd •• .n .......... c- .~ ... 'lredJ 
t.•url llnnly 
RJn..t.Y UOIS 
uf th lncn l "' ~ f.'IK"f'A 
,..... Nn •»r li•IIUL>T •abl 1,., w Cbl. 
,\ 1' ll nnd ~be nonlrotnrr lv (uur 
Untt ll1 tl fur ~ ;\ F. to;Wh ttunttl 
1 tnd,• C•l\ \\ h1 "' 1n\h. Cvttn:..llh •ntl 
l.on•4•· r I"'' li\-.. J,- Hubbarrl l"'d a 
k.d ol ol• ul ~ ~nla Qrl Nh..- ,,. 
Tbt.t.- ("bi'J •• t• t moan ~b• J.n 
f"Ufln~ 1lba: u u.o...rlu.;alt~ r"ftT.>\•f"i"d 
hit !wid,.,.,, ""rl t•;n..t 1~ finl>h 
11«k at11l a«.l wrlb llubtYt•l alnw' I~ &I WIUlf'TS 0\.C't JktJt.,a 
Til# n'l1fl fr:\ton tr t.,...m l.l<r,.RW. H-4n T•u .!"' .,\ E and l..amt,.t.a Chi tn1,.....,. 
""" 1 .... 1!1m: •••I fl.aUv, lcluwl O.h.s " ~J~ 
\,l\1 1Jn1 ur ,__' 
~"'' ll.n 1\• 
ULA'f$-WI!Eit OJ' D&O t 
.,\ 1 0 f'l"nl;taf tl-!t ll!a•Wi \l(t-l.'ty 
Nlt~mnm~~t S A 1-!. hy mur« thrtn 
h::1H :t I» I' rht \ J (' (htar n.n 
"'('r)• IP't"lt j:o,ltmuc: et1n r t('UI•l' ,,,. ~bf! 
mh« 'tt>.tm Y.ilo1.tu:m arul It rnr.t IIJ'Ill' 
cd th<' '"'"' croun<! lor A T U, put 
t nc &be ' A H. .am·!.ar 11tSU1 f.;ar 1 " 
'• I{ 'J l'- Jao..acS.. ' 1e fr•r fly,_-.clJ.. ~wuatuon. f~r.\-n am! 
d.-lot I Tho.a t: lis IU In lnlafr.&\tf llubl•rd <'a"""! ~~ at>rl far .; \ e 
Ql&1" rr!Dy, \\ ~ttfnad.ty. fltt" l~ R.K't" 1 br l.f\ ••;,:. n:DO.ff'Ail'l'DUY tl>\U WOO 
th rd m.•n JOC' f1h t ~~• prnc"rl O\PJ • :.aa ••r Vk r. .. rv o\trf l~"l•t• Chl 
1uJrl<'f lal• oo ~nnolh p•m~ "I""' The tunDilllt ~r ,.., <'kr~ on• I lt• 
No<>ntkno,.•h<·th~ than 
ht, U.. •'•"''k.onuorr ,.ff...,t 
ltJl- t.• h .. hoaol. ,'\Jid 
M aJ.. """"" Jlat It Ia 
a ~orlul hair t.xlc. 
At •U df'\1&' ll!- anJ 
•"'*"t .......... abc>pl. 
t;ftnnt.OUr.t~~ ll''tiii'C CO. 





"What a difference 
just a few cents make!" FATIMA 
TECH N E W S 
L ll)'d&> l'•l'k ~-~ 
' lmJ .... tflltd 
lhw ~LI.Dd'a 
E. W. D IJRGIN 
~ 
" Burlington Club" 
OVERCOATS Headquarters For 
Tech Men 
La:rios&. l.IYes&, IAo.diD& Cllot~ 
ltappelliWIIlor·a Olotbu 
S\4U<nl B au, MAAIIAlllli.A 8hlrU 
J ro..-rl. , f/llif 0 f'/1~1'"' 
D!amoW. WatthH, ~  I 
lllld Opt1ul Oooda 
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